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第 二 个 阶 段 ： 大 发 展 阶 段
（1997－2008年）。



































































































































































一个医院项目Norfolk and Norwich 
University Hospital 的投资回报率
就高达67%。高回报率带给承包商
更多的动力和热情，但这也是承包
商在PFI公益项目中的动机被公众批
评的一个主要原因。
总结
相对其他国家而言，英国是世
界上最成熟最完善的PPP市场。虽
然PFI在运行的过程中有许多的缺点
和不足，它的未来依然困难重重，
